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, KABUL TIMES- '. ' :' ~RlL 29.?1~~ .
AccOrd Oft;,'eiscimiM~e ~S~hools: T9 ~.Opened ,;Coup ,'Att~pt--' . ,'::' ~;:!;, ',."
: 'Tr~ty ..j)Jreijm~e·· .,' :'"'I~ -,.- .:..-~Jghan~s~~n, .' .,ft· >:~Y:lo~_~~, - , ?.' - '" '_
A STEP FORWARD;'~ ...KABUL,·Apr:· 2~.-".c'l'l1e.openiJjg: of 30 -sc~1s for tunda~-GOVERNMENT'S'· mw CiNEMA- . ..:'.' ,
SAYS- '. zoRiN - :-' m~ntal· ~u~tion• .1~JJl}a(e .:sChools ~ 50: ~teracy ~ourses LoNDoN Pi '29·.{R~~~i},"":' PAR~" ..: .- .
GENEVA,
'-A 29 ;D~P- . _ha~_been'-enyisaged 'for~the first yell! of the Second Five Yellr'--The Cey'lo~ !fgh" -C' . ,~,,: ):-. At·",·.,n S· d 10 . Am '
· . . ' pr.. \ A).-The Development Plail. " _. ' ' . I ' , ' -. I .: omm"",.oner _;roN • an. .' p.m;. e:n~~
· SoYiet representative . at the 17. , . " 'f- -. , . • • • " here, Mr. R.S.S. 'Gunewardene, filril; CO~CBE: Starnng;pa,na
'Pov;:er Geneva DiSarmament Con-' BrentGIfO To.-Meet idAn ~mc~j:~~ ~~ y,esterday .~ued' !-he- text .of his :.Aridi'ews, Kent SJIli.th ·arid· pinda
f-erence,- Mr. Valerfun :zorfu, -said .. ' . .' , .'. .~ I~h" is Will ~ . a:Oed.:Governmeilt's -views ~on the at-, Cristal. ~ . . - .,' ,
· yesterday tl.i
e
~eeting-liad taken: ..' Kann~-''''y'' . "~ .;;.~ };loof f ;;_~A~R.~a ... _ tempted coupd~~tatU!:Ceylon'on .. ~: -~.' .... . :';., :..
"a firSt -step forward!' by having' - .' :'lIIiii au· : _o.u :"",00 1. or unww..R:~.eulk ~anuary 21. . " BEJIZAD CINEMA: '.' .
, l'eached agreem,eIit on·.the 'pream- _ - ~ -:. -. -' .' ca1!i~n ~ .the .fi~.:year Of. The Statement s,aid.-·that ~he ..:. '., " '-- --' .- ."-
ble of.a disarm:Hnent-treaty DISCUSSIONON.BERLm.the plan. 1~J~J1ar1y. ~ .depart;.;,con~uctoftheconspIratornenIor, A't'",·nn and 7''''' n.m- Indian'"
_ • • • _. 0 ' • ' • ..'ments of handicrafts Will be open- . - """" . """ y :' . -
, In an mtervIew With· the East BONN Apr < 29 ...... (DPA) ~TIie' d' . ,··1 sch.......1- f f -..", officers of the Atriiy and the filnl' GIPSY GmL S·n->M Arnar
, Ge' ". .,.,. e 10 VariOUS uv... or un......- Ii .l.f..... shOrt f.tr • . . WU.•~
_~ news agenGY-_"AD~'" Mr:"fo~e~ _West ~n:nan. ~oreign mental e"liucation. In the pro-~-PO ce-,.:was no..._ . .0 ea- Noth, Nani arid Anarraw.. .. .
Zonn ::CCllSed ~e Western Po~ers ~ter, .Mr.:-Hemnch· v,?n Bren- vince of lKaildahar Ka.n""an~son.. ., ..,
of +--i~n to divert the 17-Nations' tano now the very. active floor . 1" i. .n}' ..." .~ ·ll·· ,It denied that new legislatIon ZAlNAB 4'l~"". . ,
"".JU>6, • " " - , severa expenmen.... !iCllOO... "Wl' ' .' VU'..,..,Ull
commi'ttee's attenbon from the leader -of the Christian dempcrats, be opened ithis year ~d.b!. the Ceylon Goyemment At .!HlO and' ~7:.:30 P.rn. ,Indian, .
ChSieuchfissl;1£!. . . :"d' ~1":. be tphe- lea~Iig dsBb~.~vernment '11 ' . '. .p=~~totheovdieearth~hr·opewnth·a1etyGofovr film;· 'AMAH' DEEP, .Stari'iIig·,:manoeu~ COw. 0ll>J arty; futen ~ ....ve an open : ~ _ " .' a. "'"'6. _ . - Paran: Devanand and Wajariti~egar~ as attempts at prevent- and frank taP.t with President . - . ~ A- '>1'1' e~~nt was 'retroactiv.e·legisla- lI!Iala. '
mg an ~t.. Kenn'edY c!1_ext'MondaY... ' .~ LEOPO ~ VIl.LE'. pr.. ¥" tipn. '" . .'
'limUng "to_ the 'sugge~ions that On the eye of his" geparture (UPI).-!1le U;8. ~~t, Sec.i'e.-' "The new legislation has only N b I ,p.
a de-nuclearized zone ,be created for the UnitecLStates;·.Mr. Bren- tary MOf S~te fori1liA:fri~ ~~U'Sd" put beyond th~ pale of legal arg!l- . ~ ~. r-lze
" -in. ceiltral Europe, Mr. Zorih said tano told, PPA in an interview:~' ennen. W aIDS,· arnve .ment that an attempt to w~ge war -. .;~uCh suggestions w~r~' of s~cial. Co-oper:ation wi~I1' ,th~ .<United here !as~Iligh~":.f..or.a h' five-day ag~t_ the Q.ueen or an ~t~ptWin'net .Pickets •
Impottance for world. peace. States _IS and remains' an -esSen- Congo.tour. somewhat s aken. b~ to ovetthrow the Queen s Gov- ' .O~ce tr~x:tation .and l?ro-' 'tlal regUir~meD.t·>C?f our. policy,... a tt?PICa! IStorm that ~roke- Just· e~~~ me~ one and the same W'h" .
duction of nuclear -weapons and . B.ut when ~ am speaking of co- aso~pIa:qe land~ddirisnC-6 'It thmg,' _It -said. . ,Ite- H~se· ~ .
rocketS were b~ed in West; . operation .I 'want to make- it clear _ . ~~ wate e .tl ' . '. .Germany, East G€rmany, -Poland, that If presupposes an open and c~ m'tsudlen .gusts, of, ~nd WASHINGTON, Apr. 29, (DPA). WASHINGTON, Apr, 29: (~I). : .
.and Czech6slovakia; be' said, an frank discussion. ,,' an~ lightnptg as·lt approaChed -A group of Soviet scientists led -The B:tomic scientists, Mr. Linus
'area reduced tension -woUld come MI'. Brentano said-It was··!'silly for a ~~. . , by Academician, Mr. A..A. Blag- Pawihg,. \'tho will' be. 'Pr~sfdent
into existence betWeen NATO and .and -absurd" , to say·that 'he dis- ·Mr. ~~ams" arn~g from onrarov, arrived in Washington KennedY's guest today at a dini'ier ".',
the W.arsaw Pact. ' trusted' _Americi.n_ policies, and BrazzaVJlle, caPlt~ of. ~e former yesterc41y for the regular session Jor Nob;l Prize winners, ·picketed -
< • ,_ noted that he ,was nO,longer being FrenCh . qo~o>. Just' acr~ the of the International Space Re- the White House yesterday. '
· BIG-TWO T'.~IKS· blame.a: fOr· the pre-Easter Bonn Congo ny~r, ~d__th~t he' was search . Committee. which is to . Dr. Pauling and his wife join-ed
'. . ..,... . "l~aks!'. of. ~e U.S, Berfm: propo- happy· tot rettum to ~e Congo.. open OICMay 1, "Tass" reported. in a I?.a.ssi.v~ demon~trationl :caut:~
. , ,- sals for· whiCh he has -denied reg.. 164 K·" .d' I A' · I by the 'women--5tnke for: peace
.IN . WASHINGTON ,ponSi"bility. ,', .,\ Ie,". n . .ger.o n moveme~t, to protest against tl1e-
At-the same .time Dr,-'Brentailo ' '. . . • resumptIOn of' U.S" atmospheric '
, made, a 'number of. emphatic' FJ·'~ Hal1 Of Apr.' nucle~..tests.· ,.(Contd. from Pale 1) c • points in. connexi6n with some of :... . . ,T He sal!! -he was.a "volunteer" in
'hqpe ?f a~eving SQme . agree- . these' p~o~s.als: .. '. PARIS, Apr,"29, (DPA).-.terror acts in the Algerian ca~i- the pi4et line, .which was forced
ment 1n the fie~ .of a m~dear - 1. Np. political dec~sIOn ~ust.De tal have tost the .lives of)64 people in the first half of Apnl. tom~~ about a block away from
te.st pan and disarmament. ,taken -on the ~rliri questl<nt while 269 :rpt 269 were wounded it was stated here yesterdaY'. the White House, aer~.Lafay:tte
_ which '-upgrades"East C¥rmany 1 '-. Pro:k, because- the BntiSh Prime
The' Presiaent and the Prime and tends- to me~t the. Soviet ~ong ~e dead were 134 -AI. . ¥ini~ter, ~r. Harold MacMillan,
'Minister also discnssed the situa- theo~ cif· ~'the eXistence' of two geThIJaDsPran4.4~~~0Algpe~.. Cottle Bereding was a guest at the mansion yes-
tion in Laos with bOth continuing, German _Sta~' '. ~ _'. . e . ,OYIS.1UlliU • enan, ~xe- t,erday; . .'. .
to hope~that a .government cou!d .2. West. Berlin must. remajIl cutIve m -I~.oche~ N~rr - d.eClded . - A .l~ bars plcketmg ?f forelgp. ~.,
be fo~ed there !ievotea.to main- ~der·.We~tern mi~tary prate<:-- y~~:daY U~ ~b\e:t at~,::~ In. Afghanistan embassl~s ,and .the ~te ~ouse
taining independence _and neu- tion ..~d Jink~~ .W1th the West o. ofpothe - b'l .R.' and Blal!.,Ho~ ,~thm ~OO. ft.
trallty. . ,_ ~an F~d~r~·Rep~b1icby- ec~ umts . mo Ie secun... ,-W:h~n. the"~~Sldent_has foreign:
. There was general agreement npID1C and ,political ties. . lorces. I .' VlSltOl'S. . ,-
on all subjects discussed, the ~3. The question 'of· setting -up A ,':~e n&~ o~ :~~e?d ~ (£ontd. from page 3) , As~ee:t iflie ,would·~ attending
spokesmen said.' East-West German technical com-' ~Ie~ an I an IS CO~SI er . ' PreSident and ~rs. Kennedy's
, On the Common -Market missions' hali ":ijttle·. to 'do" with ably mcre~~... . tres In Afghanistan liFe ~era~, White House dinner this evening ~
Mr. MaemDbn was said to ~ .the- Berlin question, ... .< • The -Pr0YU;lOnal Executive ur- Cha~ansur. Kandahar, Gli~I, for 49- ~obel Priz~ winners Dr.
have drawn~ttention to, the Dr. .B~ntanosaid it was eITone- g~ntly aPPf~le.d to. tbe French Pakba, -.Nangar~ar, Haz~raJat, Pauling-said "Yes~ Surely."
many. dUIlc'UIties that still . ous to claim that:the'We5t had H~ ~omTlssloner to do eVery-_KabUl',Mazar, MalIDana, FalZabaq The tall, white-.haired sc~entist,
remained ahd woUld haw to already accepted, these commi&' th~ m h~ power to g.et troop and Kataghan, who haS long opposed nuclear
be overc.ome ':before Britain ' . ,si.,ons at the' 1959 'Geneva confer- reiJ?1orcem~ts neces:7 for t~e .' testing, added' with. a smile; "I
.could join.. ' _, ,enee..At that tim~ they .Qad been ~a;mt~nance of law an ~rder m Many useful steps have been couldn't. turn th~t down," .
British sources said he made it 'clearly tied up w.lth Germ;m re- Algena,. I· . taken by tbe Wool Company, as- He said he did not expect to
quite clear that BrItain is trying Unification, Dr. < Bientano= said. Secw:ty j~o'pces .succeeded y~s. sisted by ~he Government t~ P;l'o- debate his views. on testing 'Yith
to obtain membership and wants .4. The q~tion of .atomic 'arma~ terdl»' m ~!eventing.an OAS~ duce more wool of better quality. his host, President Kenne~
to acllleve it but that it should' ments _for, NAT.O~ troopS also pl~ed mqrtar attack on t~e Al A c~tral laborato~ has, been today. . .
not be thoj1ght iliat Britain was had '''nothing to do" with a Berlin genan -quarters of ~. esta?lIshed to. help m ~ding and "~t is a social· event," he ejcplain-,;
ready to sign on the dottea line. settlement, This question .and the . O.A:.$. co~an~os tried: ~veral sortmg wool pr~duceQ l~ Kanda- ed., " 1 don't think it will come
The British . sources said that: 'one of a European security sys-. tlIDes to. ~ve mto PQSltion on har and Hazar81at.. QualI~ed per- up." .
Britain could not join the' C6m~ tem. coUld only be,tackled if! con- ~be terrace~ o~ the _houses border- sonn~l ar~ also bemg. tramed to;;' .
mon Market if it meant doing' nexion with a reunification settle- mg the ~er:an quarter. '. help In thiS laboratory and. accele- AFGHAN FOLKLORE
serious datnage to the Common- ment. " '_ ' -: T?ey we~-e chased away by Be- rate t.he general production of
wealth.. " . - fi ~-rec6gnitilHl-'-Of-the-ae ,cUIlty f9Fffs sten-g~fire.. .
_ Steady Pro~ 'mar ion lin~s between ;E;ast and ~ .AJ.gle~s, . OAS. terrorISts of SIX thousand tons of. wool
On Berlin, tbe official .spokes- West' Euro~ would~r- Ye~~ur~;tereda Fre~n~}IR -':!\'1'! exported every year an
men declinea to say. what- kind fllio "!e. West ,ge,Rll5n~- ..se. ~. : ~e.~le. . h otytwo tho illS ar
of . a report Mr. Kennedy _had ~mm nt r.~iren~~~ha~1MfC., ,hie) I ~ , local cAt u c t
submitted to Mr. Macmillan re~ clear' repatei:lly .~dechred~~m re~ t - ·and er ooW ec g ds
gar:ding:. the latest'United States-·:thilf_· wouldne-verresortJo force .meht!? h j ldi 'h f
SoViet excll1U1ges. They: d~lin- ·tQ.,I?, . abOut r~~ifi~~tion. Two Frerc so ers. w 0 or:o,
ed to .commetrt on. a, publis~ed .r Dr. rentano alSo mdicatfd that 14 ths rer~ep~ prISo~e~ ,<;t S REVIEW
repQtt .that ,thE! explerarory dis-', the .Ajnerican ~lans," ~gardii1g' th l n e~la, arnve, :'."'~c.~.~ere 'waKipg' sloyJ but Ber1.ful and GeIJIl?JlY rn'{gh!. SQlSIfl~ 1 yester a~. '" :-::: 2:t;
steady ~rogi--e~., .: . :,' nav~'to go through ~. tlioroJgli?", r rel~~~~e;~ ::{'.......::-..~.~~ , ~
In'iOnnect\on with the Cormnon ·parliUientary 'deb.ate In Bonn. of , ~ =--CO_k ge 2)
Market di~ussioli;:Pie.siA~nt;Ken:- 'In W~W:l{'tY'~ialTrTheaty. '~I ~-&~ ~ t ~l- "'''",. 'fr~;.'~ifJf .,..
, 'Q' ••': '-~ ". .' a-Dem~ '&in ey salUj U >:"eO:!'> V, -,~ "" ,$< • ""d
neci:f was.....said,_~:f~li'!:ll,e '~~':' . ~ ~ ~g a~. r., rt that! tliet Bad treat-.". :,-", ' -.- <.-:~~
out. the .PI'~lems",whICh ml~l!t·WIlly , . ~ . ej{A! d 81I'PO~. -,' ..' ~ ~ _ ment for'. the·~~nfaoe'£;a~inAmerIca 1!·:th~. ~w(!re -that ~ '\Vas not. surpnsed about e4 correc~ allow Congols unitY. .: :<:;;;f~
shu.t 0!Jt~ of th~'~Qimp9~:Mailret-·~t!le -sr;;ts&t-~-.~~ ed to con . t >~' : ,-- ' :. - ..,. ~ . ~:i,~l~
, ....I~ '"':''''''' '':',",91On ee 'i\:e S tes . - -.~.;:. ···~If·M -",.'-
cotD:P..e~'11~ ~.. . f ~.. • -1. 800.'--" \:in ~ tot
"He eWas- said~tO haY,.~~ri&xI;red an<Ltlie viet' II··-:- . ' - WiIUQ' '" . ·.,to~·~.,..:ft' a"b1:'
out., - a-'numb(ir',o(ildlri''A:if!e- ._' VL, .Apr., ~.-:::Mr. J. No. '-'-. "" .,.." - ':"," "..,~ ..J! ' .
. ,that ...J '.~+. (;fl ". '''·~fV·:-=·· D"'-~'a the "Indian AmbasSado~ ASk$ . U.K. ~ '"
ncan ~tr.~s:u~a pea.<.'t.-'_ OU" wuu , . ' '" . '\ .' t
-their ..trade ". ". t:i:.~'M. ~1i,::..a: ~n"~ .Colll.1-, of ~bul,}'e~ter~ Nue.~ . .' -
., .... ~~~ ·£1'L-' ... ·.. t'- ~'-J[6k"#o· i'!flfe''Minister ....., ,-' , .~...".1' -diritinut;.WJA-In.,t!li&! ,oecause -lll~ .. .' ." -' EDINBURG ,=.~..('
of .COIWJWI;1·~E!'t). : 1cies~ld·....!()~ E ~}IO?-: ar:4 ~~ent~d a,;;...A -repi)rt:?.Q!,:· '.' ~
be ;ha{Il}ful .til-,Ut· 1,!:!.Aiti€riCan1'num ((jf ~~tlfiC'· 10 th - . , ~ ':-e~~. ':, "~~:J;~:>;:~:' :",; .J:;'i;M!IDs1 ~~!>8W.f!A:J Y flo!"! .r.; :!f,<-.;'
The ·preSident! ~~ttbe .,~~~~ ·.{e 1?- r W..furt~~r<fif,c;tudies wor!Minl'~-r will cammue' theH'-talks .,In fje1B of '" stttge'I'j'; .>l1oC . ' -" .,. dAb 'Akb by cere
to.day at the White House. .-J' ',r.~: ,f"~EIi . .. . yu ar,.·,.. . .' . - .TIley irilbtlWnl.~liei~·Me,A'~}~ach m ,!he facill:ty. o! .Medi- C~urcli. of. Scot1an.~s gene!~l AS- .nope that thiS cancer m~ soon- stehl'tr:l"~ {;Up;~[
alritlet 'of' thel ttetfis cmiftl}eir, cme- f Kabul University Jeft semblY last.1Y.ear. also. saId the cut from, the body polItIC of ~ Vl.' cia
m. '. { k ' ~ 'id'"il"abullo~ Saturday for the Feaet~~OQi'iJ~~-t~"'la~f~tblbiltil... well .~{;;: .0. gno . . pr',hJlI
agenda an~ the .~pD"~~§A-~.fr R' . bli f ".";<: • -tin-;.~t...l::tinllofnucleai'bombs tlie Test of the world may have {!.a~:. .I1?t j)l1oriq ·tr.rrl;ldJ
a eommuruque might be lSSu~d ral epu .c 0 "":",,,rrqany on a con UO:U,:-:r ....,.....,. . ' ;i'x(JV'\l'!'P~ • H
late, today, , ....t off.,.. to !rim by tho lAtte" by .ny na"r '.' "gb of "li.f, , • . ~t'--'" ,11-- "'''
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